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幼 稚 園 ５歳 109.8 109.9 109.1 0.7
小 学 校
６歳 115.7 115.8 114.6 1.1
７歳 121.7 121.7 120.2 1.5
８歳 127.4 127.5 125.8 1.6
９歳 133.5 133.5 131.2 2.3
10歳 140.2 140.1 138.0 2.2
11歳 147.0 146.9 144.4 2.6
中 学 生
12歳 152.0 152.0 149.9 2.1
13歳 155.2 155.2 153.3 1.9
14歳 156.7 156.8 155.1 1.6
高等学校
15歳 157.3 157.3 155.9 1.4
16歳 157.8 157.8 156.3 1.5









































幼 稚 園 ５歳 18.7 18.7 18.3 0.4
小 学 校
６歳 21.1 21.1 20.1 1.0
７歳 23.6 23.6 22.5 1.1
８歳 26.6 26.8 25.3 1.3
９歳 30.1 30.2 28.2 1.9
10歳 34.2 34.4 32.4 1.8
11歳 39.5 39.5 36.8 2.7
中 学 生
12歳 44.4 44.4 41.9 2.5
13歳 47.9 48.0 45.9 2.0
14歳 50.6 50.8 48.9 1.7
高等学校
15歳 52.3 52.4 50.8 1.5
16歳 53.4 53.3 51.9 1.5
































































































全　　体 1.14（   .51）
N. S.成 熟 群 1.15（   .54）
未 熟 群 1.12（   .48）
中学校時代
全　　体 3.06（   .94） t＝2.60
成 熟 群 2.92（   .94） df＝250
未 熟 群 3.22（   .88） p＜ .01
高 校 時 代
全　　体 3.04（   .75）
N. S.成 熟 群 3.00（   .74）
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Women’s Physical Development as a Key Point of Menstruation
Kazumi KAWASE　
　The purpose of this study is to discuss women’s development from adolescence to menopause from 
the study point of social affective factors. The author produced this paper from previously published 
studies with the addition of new data.
　The following points were discussed （1） the characteristics of women’s physical development, （2）
differentiation of sex function, （3） the characteristics of children’s physical development in recent 
years, （4） women’s identity in reproductive roles, （5） women’s gender identity and recent social 
circumstances, etc..
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